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Honors Convocation 
for 
Recognition of Acad emicAchievement 
HONORS PROGRAM COMMIITE 
Dr. James Baker, Advisor 
Miss Wanda Bates 
Dr. Paul Corts, Director 
Dr. Elsie DoLson 
Dr. Louella Fang 
Ma"cb 2,1972 
Ball" oom 
Mr. Patrick Long 
Dr . Jim W. Miller, Chairman 
Dr . John Petersen 
Dr . Frank Six 
7:00 p.m. 
Garrell Confer ence Centf'" 
• 
I 
( 
• 
PROGRAM 
Dr. J ohn H. Petersen, Presiding 
Introduction ............... . ........................ Dr. Petersen 
University Honors Program ....... •... ............. Dr. Pa ul R. Corts 
Danforth Fell owship Nominees ............... Professor Willard Cockrill 
Fulbright Nominees ............. .. . .. • ............ Dr. C. P. Brown 
Freshmen with 4 .0 standing ....................•....... Dr. Petersen 
SOQhomores, Juniors and Seniors with a 
point standing of 3.3 or above .... ....... ... . ..•• . . ... Dr. Petersen 
Scholars of the Year (Sophomores, Juniors and 
Seniors with a point standing of 3.5 or above) . . ..... Dr. Petersen 
College Scholars .... ........... . ....... .............. Dr. Petersen 
Song .................... .. ... ... ... . ........ Miss Brenda Hilliard 
Sophomore with highest point standing ..... ...... ..... ... Dr. Petersen 
Honoree: Miss Helen K. Lambertson 
Juniors with highest point standing . ...... .... . .......... Dr. Petersen 
Comments and presentation of Medallions 
Honorees: Mr . Clifford W. Schul te 
Mr. Clyde E. Whitlle 
to the Scholars of the University .......... President Dero G. Downing 
Remarks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Scholars of the University 
Mr . James W. Hendricks 
Mr. David L. Hendrix 
Dr . Raymond L. Cravens, Vice President for Academic Affairs 
and Dean of the Faculties: 
On behalf of the facul t.y, I extend congratulations to you on being 
selected as an honor student. This is a recognition which your inteUectual 
maturity and scholarship have earned for you. Your personal quest for 
excellence serves as an important example to your fellow st.uden ts and 
contributes significantly to the intellectual atmosphere of the HiD . 
• 
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HONOREES 
DANFORTH FELLOWSHIP NOMINEES 
Gary Stanford Foste r 
Shawnee O'Hara 
Melinda Snider 
Sandra Lee Spean 
FULBRIGHT NOMINEES 
Veri Sue Boulton 
aary Wayne Comeliu. 
Marlaret Michelle Joganic 
Lucinda Louise Lenz 
Clndl nee A. Groot 
Karen Lee Munoz 
COLLEGE SCHOLARS 
BOWLING GREEN COLLEGE OF COMMERCE 
Gary S. Foster (Sociology) 
Patricia Barath (SocioloIY) 
Gary M. Harmon (Government) 
Charles T . Poole (Government) 
COLLEGE OF EDUCATION 
Wilma Osborne (Elementary Education) 
Frances Eubank (PshcholoiY) 
Mary Holman (Elementary Education) 
Lois Renfrow (Elementary Education) 
COLLEGE OF APPLIED ARTS AND HEALTH 
Diana Wood Broady (Interior Design) 
G lee Stinnett (Home Economics) 
Scarlett David (Home Economics) 
Bethany Poe (Library Science) 
OGDEN COLLEGE OF SCIENCE AND TECIINOLOGY 
William M. O'Bryan (Chemistry) 
Sandra Lee Spears (Mathematia) 
Louis A. Wand (Malhematia) 
Robert E. Klein (Mathematics) 
POTTER CO LLEGE OF ARTS AND HUMANITIES 
Debra Louise Alvey 
David William Anderson 
Anne Earley Bobincheck 
Jacqueline Roark Bush 
Shirley Fay Butler 
Julyanne Culbertson 
Harlan M. Ferry (History and Government) 
Anthony L. Cochran (History) 
Melinda Snider (Enllish ) 
Brenda Thomu (Music) 
FRESHMEN WITH A 4.0 STANDING 
Cafole Sue Elliott 
Kathy Jean Fow 
Barbara G. Losson 
Frederick Harry Mader 
Dolores Gail Mu$CY 
Almedia J oyee MeReynolds Kathleen Marie SUllivan 
Kevin Porter Redmon Vicki Lynn Tabor 
EIi1.abeth Ru nner William A. Thompson 
Luanne Scanlon Stephen John Tolopb 
Robert Brewer Sm ith Martin Aust in Wand 
I 
( 
. '
SOPHOMORES, JUNIOR S AND SENIORS WITII POINT STANDING 3.8·3.6 Marl!: Doups McDonald Sharon Lyn O'Hara Frank Daniel Scanlon Wendel l Harold Tinsley 
Raymond Wilton McDonald Linday Kaye O livcr MaJ)' Jane Scarboroup Belty Lyle Tipton 
C~ilia Wiltlin, A ldrid~ Carole Ann Carlisle Keith Michael Gerdes Mary Lil lian Jenkins William Rush McDonald CMwin Neil Overstreet Leta Jean Schooler Anna Rebecca Tria 
David Bruce Allen Chcrilyn Gay Carlisle Timothy J . GiIlen,.-ater Wi11;'m David Jepson Mary Ann McGehee Harold Emmell Ownby Garry W. Sermersheim Kenne th RIY Turner 
I>ofb John50n AUen Richard Kent Carlisle Linda Ann Gillespie Unda Faye Johnson MaJ)' Katherine McGehee Harriet Ruuell OwJley Diane Lynne Sellerman Henry Tutino I 
LoubOifford AUen Janice Marie Cuter David Guy G illey Mk hilel Robert J ohnson Richard Lawrence McGehee Dennil A.lan Pllker Sharon Paula Sharp Nancy Louise Vance 
Anne Barnell Armlllo", Mary Leslie Cuter Leona G}Wen Gil liam Sally Marie J ohnson 'Theodore Nash MeKinley Judy Carolyn Parrilin Connie Renia Shields Markella Vincent ( 
Ten:sa Kay Ashby Salah Bennett Car ter Mildred Doris Nole Givan Sue Carol. Johnson Paul Wayne Mclaughlin J ennifer Leppert Patchd Annelle Marie Shutters Crystel Lou Vireo 
Bl\K"e Larry Atcher .... y Clarice Casper J ack GaJ)' Glasse r Alice Mays Jones 1 Diane Ru th McNeil Addk Carol PellS(ln Laura Jean Siegrist Terry Franklin Vilitoe Phillip Sandford Aurback Dollie Ella Chapman Peggy Jordan Goad David Wallace Jones Judy Chapman McWilliams Belinda Ann Peck Pamda Joy Simmons Nadine Elizabeth Wade Mary Elairie Aycrs Dllias Eugene Charton Bellina Ann Goldsmith Lizabe th Lee Jones I Daniel Howard Meadows Frances Deweese PerclJe June Garrott Sinclair Marion Neal Waggoner WaIlen Enis Bair Jane Gracelyn Chilton Stephen Carline Goodrum Melody Layne Jones ChriJtine M. MiddJeton Karcn Dalc Phelps Anthony Dewayne Sitz David Mitchell Walker 
Suunne Banister Sheila A nn Clark Elizabeth A. Gordon Walter Dennis Jones Gail Lee Millcr Joyce NeUe Phillips Anita Joy Smith John lIu nter Wilker 
Jimmy Loy<f Barber PalSy Cartwrigh t Oayton Thomas C. Gormley Debra Lynn Karl Karen Ingram Milkr Don Gordon Pierson Corma Ann Smith Marilyn Sue Walkcr 
Unda Jean Barnett William Irvin Colvin Mabel Louis Graves Steven A. Keck Olaf Erwin Millef William Darell Piper Edward AUen Smith Rebecca RIY WaUcer 
Dian~ Lee Barnhart Sherry Lynn Copes Ann Elizabeth GreenwcU Peggy Ann Keel Betty lean Minor Richard Keith POille J acqueline Smith Deborah Elaine WaUace 
Pau la hne Barr Gary Wayne Cornelius Charlo tte M. GreenweU Maryetta Charisse Keelin8 David Bruce Minton Wilene Vanderwal Prins James l:lenry Snider Bro!nda Sue Waller 
Ruth EUen Bartelt Juanita J. Wright Cox Roger Dean Grider Thomas Martin Keiffner Regenia Faye MitcheU Emily Gaines Pryor Debra Lynn Stahl Martha Jean Waltman 
Vic tor ia Lynne Barthlow Carolyn Irene Crask Margaret Coffey G riffin Dixie D. Marquess Keith Sandra Gayle Mobley R. T. l'ryor Jesse Ray Stahl Judy Anne Freeman Wan 
Barbara Lynn Batlon Nancy J ewell Crawford Demetria Marcella Groce Teresa P. Houser Kelley William Benton Mon8 Mary Delaine Ramsey Maureen Stein Mar8are t K. Watson 
Mary Louise Bartsch Au stin Butle r Daniel Candace Anna Groot George Edward Kendrick Lu Ann Moore Maureen Laine Ray Robert Gary Stephenson Patr icia Jean Weber 
Terrance Warren Bechtel Ruth Lynn Daniel Cynthia. Gale Groves Sharon GIa! Kennedy Marla Kay Moore Rita Ann Reid Cathy Ann Still Susan W. Neal Welkcr . 'Donna Carol Becker Pamcla Hinton Danks Joseph Blane Grow Alton Canol Keown John Kerry Moorman Vivian Lee Reid Marilyn Joyce Stinson Rachel Ramsey Wells 
Gary Simmons Bell Ellen Carol Dansereau Virginia Talbon Guthrie Jimmy L Keown Richard Kelley Morris Scheryl Faye Reinhardt Susan Lynne Stinson Sharon Slaughter Wells 
Carolyn Faye Berry Dorothy Sue Darby Dorenda Jean Hadley Frances Elainc K idd Terry Wayne Moss Suzanne Renfroe Carl Leroy Stoltzfu s Connie Jean West 
Rodney Burns Berry Vickie Ellis Davis Deborah Jeal lIagan Kenneth Paul Kidd Steven Emery Motter Rebecca Jean Rhule Margare t F. S tone Sidney Thomas Whilo!hou se 
Linda Faye Bertram Marnell E. Dawson Larry Glenn Iiale Steven Boyd Kinstler Carol Jean Mullins Ointon P. Richardson Anna L Doyle Stuf!eon Gary Whitson Whitfield 
Judy G. Tichenor Bevil Jeanne Marie Deeley Glenda Bennell Hall Montine Black Kleykamp Karen Lee Munoz Judith Glenda Rkhardson June Halk SuUivan Brenda Sue Whitson 
Donna Marie Bishop Linda J ane Depow John Stephen Harbison John Robert Knight Glenda Hunt Myers William Henry Ricke Lauralee D. Swartzwelder Dennis Wilcutt 
Paula Ann Bimmerle Bishop Samuel lIenry Deshuer Harold Eugene Harmon Katherine J ane Knight Karen Marie Nagel Michael Alan Rid&:eway Eleanor Guion Switzer Charlotte Diane Williams 
Mary Elizabeth Black Georgia Rhoades Di$lTlan Phillip Reed Hanton Thomas Patrick Knox Bobby Bernard Nance Suun Alke Rigs Anthony EU8ene Taylor Frederica D. WiUiams 
Rita Jo Blackford Carolyn Latrice Dorris Dorothy H. lIarvcy Malcolm Dwight Koy June Marie Nance Judith Ann Ringer Nancy Anne Thielen Harold Michael WUJiams 
Patsy Kennell Blakeley Gcrrie Ann Doss Phyllis F. Hatfield Lynn Elsie Kubic Liuda Lou Nance Carol Ann Rinker Diane Louise Thomas Bette Jane Wittman 
Melinda Ann Block Diana Elaine DOlson Merry Jean Haworth John Wayne Lafferty Pamela Neel Charles Ruben Robbins Buford Wayne Thompson Linda Jo Wolfe 
Judith Ann Bloyd Susan Rutherford Drake Rita Jo Hazlewood Mona Blanks Larkins Debra Madison Neill Hazel Ann Rodgers Martha AM Thompson Medora Ann Woodward 
Kenneth Harlan Bodkin Richard A. Dubose \I J. Susan Sheppard Heath Judith Ann Leavitt Kathleen Marje Nelson Gary Lynn Rowe Robert Glenn Thompson Romie Dale Woosley 
Alice Kay Bohannon Charles Dennis Duggins Timothy Dale Uelson Lucinda Louise Lenz Michael Jarv is Noe John Alan Roy Terry Le5lie Thornton SlIey K. Sullivan Yates 
Denise Ann Bowman Pamela June Durbin William H. Hendron 111 David Wayne Lester Roberta Farris Northern Pamela Owen Sarrell Ronald Wayne Tine~ Myra Judy You", 
Gary Hodges Branham Robert eoO'er Duros Deborah Ann Herrington Ro~marie Osvold Ley 
Benill Kay Branstetter Robert Keith Dutchess Victoria Ann Higdon Barbara Kay Lightfoot 
Michael K. Branstetter Lisa Kuykendall Earles Joseph Hall Higginson Mary Charlene Liles 
Deborah Kay Brinkman Susan G. Ethridge Eiche Robin Marie Hight Gary Wayne Lindenberger SOPHOMORE SCHOLARS OF THE YEAR ( 3.5 o r above) 
Bonnie Kay Brown Barbara Lutz Eichholz Brenda Gail Hilliard Joyce Faye lillI 
Colin Macleod Brown Rebecca Lynn Elkin David Charles Hock Anne Itenderson Lloyd 
Glenna Carol Brown Thomas Michael Ellis Catherine S. Holbrook Susan Lloyd Bobby Dean Alford Joe Terry Davis Carol Winfred Guess Terry Moore J epson 
Michael Ray Brown Robert Whitlow Elrod Jenny Lynne Holland Kaye Bunnell Logsdon Vincent John ·Bailey Veronica Pais Diemer Virginia Costello Hanson Jackie Lynn Jernigan 
Rita Carol Brown Sarah Eliubeth Embergt:r Janet Dewccse Hoover Charleen Lois Lohman Pamela Ann Barrett Andrea Brownin8 Donoho Joe Donald Harvey Brenda Carol J ohnson 
Robert Franklin Browning Vannah Povey Evans Gail Horn Patrick David Lon8 Mary Patrice Blandford Carolyn G ray Douglas Carolyn Nichols Itay Freida Florence Kaufman 
Cui David Brunick Mary Wynne Fackler Ervin Russell Ilosch William Edward Loran II Gene Dewill DOlI Valerie Gail Elmore Judy Gaye llaycs Dominique Dol-Mel Lam 
Sara Ger trude BuU Richard Burdette Feldman Zelia Marion Howey Cynthia Anne Lovi"l Eugene Paul Brandt Alice Caldwell Elrod Pamela Leigh Hayes Uelen K. Lambertson 
Brenda Jean Bunch Karen Arlene Ferree Pamela Nell Howlett Charles Ernest Lowther Joan Gibson Branste tter Fonda Gail Emberton Larry Lee Hendricks PhyUis Kay Lans 
Nancie Lee Burdette Btrnard Stanley Fineman Elaine Jessee Hubbard David Oyde Maley Judy Lutt rell Brizendine Unda Jean Etter Jennife r Cawl Hcnry Yvonne Marie Lar8en 
Dar rell Lee Burks Juh~ Dianne Fish Mary Willoughby Hubbard Denise Kay Mann Helen Byers Brown Gayle lloover Farr Judith Kay Hinnefeld Don Miller Lashbrook 
Lawrence Alan Butler Harold Gordon Fleming, Jr. Harry Bradley Hushes Judith Ann Marshall 
l 
Jackie Harold Brown Carol Lynn Ferpson Paula Kayc Hin ton Sue II i\[ Leachman 
Janice Bouds Bynum Carol Ann Forbes Patty Alexander J lughes Richa:rd Lee Mason Billy Joe Bryant Edith Perkins Fields Jean Ann HoUand Gaines Michael Long 
Gary Lee Bywaters Cynthia Ann Franklin Ronrla Lee Hunter T imothy Eugene Mauingly Bonnie Karen Byrd Sharon Ann Fishburn Laura Kay Hollis Thomas w. MacFarland 
Leslie Ann Calk Jacqueline Marie Frantz Gloria J ean Hurley Alke McA lpine Marla Arterburn Carver Sue Lynn Fowler Lillian Frunces Horton Scott Tinsley Massey 
Susan Stark Callis Melinda Ann Freville Michael Thomas Inman Deborah A. McConnell Ladonna J ones Chaney Deborah Ann Fyock Ruth Ann HOlleU Janke Carol May 
Patsy J ean Bridge. Cannon Cynthia Rector Frey Douglas Moroni Jackson Emma Lee McCracken Margare t Stewart Claptl Vkkie Asher Gibson Brenda Gayle Hunt Larry AUen McCarty 
Earl Thomas Carawan Patricia Ann Furlong John Arthur Jack50n Mary B. McCracken David Lane Conway Cuolyn Lee Goodpaster Wanda Louise Hu nt Johnny Lewis McIntosh 
Patricia Deckcr Carden Martha Jean GalioWlY Melinda Garrett hmes John Austin McCubbin Sharon Myers Crow Jimmy G reen Elizabeth Dwyer Ingram Mary Lou McNeal 
Linda Lee Carl Rebecca Lynn Galloway Clevis RoUin J effries Freda Gale McDonald Della Curnutte Sydna FUSion Griffin Gltnn Ford Jackson Rebecca S. Mcadows 
J ohn Dean Minton, Jr. Charlotte Anne Po tter Lynne "iarie Russell 
Russell Wayne Mobley Jean Gay Powcll Steven Reese Russell 
J anie J o Monarch Judy Ann Radford Phyllis Ann Sayers 
Marvin Howard Moran Rebecca Kathleen Raisor Janet Lorane Segda 
Allison Hill Morgan Linda J ean Re.ves Dotty Lynn Smallwood 
Patricia Sue Moss Ann Martin Rector Irvin Englert Smith 
Charles Alvin Newm:m Sondra Lee RiehaIdson Marcia Helen Smith 
Virginia Sue Owens Richard CaIlos Rink SandIa J oyce Smith 
Deobnth Faye Pace Robbie Cheryl Ri tchie Sharon Kaye Smith 
Margare t Alicia Peeree Hugh Howell Roberts Martha Leah Spinks 
Duane Peuohn Lynda Crutcher Roberts David Rust Stanley 
Stuart Louis Phillips Cheryl Kaye Robison Angela Myree Stanton 
aay Mitchell Pickard Rebecca Alice Rogers Janet Ann Swearingen 
Wendy Sue Porter Patricia LylUl Roon Debra Lou Taylor 
JUNIOR SCHOLARS OF THE YEAR (3.6 or a bove) 
Cbarle$ Richud Aldridge Debra Lynn Farley Susan Rae Lausten 
Willard Glenn A Ikinson Cecilia Ann Fanner Norm. Marlene Umbey 
Wanda Sue Bates Chris Fitzgerald Kathy 10 Shaver Loney 
Jackie Blair Browning Stephen Baden Flora Mollie Mahan 
Linda Vincent Brunick LindelJ Ray Gentry Joyce Ann Mann 
cathy Lynn Bryan Elizabeth Ann Gott Robert Garfield Meade 
Dorothy J ean Bryan Robert Bruce Greene Ronald Lynn Nason 
Susan Key CaldwelJ Timothy Wayne Hamilton Jane Leslie Newberry 
Linda Jewel Childress David Gary Harlow Susan Hart Nichols 
Sandra Kay Compton J ames Russell Harris Donna Ruth Nunn 
Carolyn Marie Cook Gerald Alan lIayden Janna Faye Odell 
Roger Dale Corley Vicki Jane Hedrick Linda Ann Oliver 
Dale A. Worcester Cox Chl110Ue Fitzgerald HOlik Douglu J. Oskins 
Garrett Moore Crab tree Jane t Lynn Hunt Susan Natalie PhW.ips 
J acqueline S. Cnlmer Debra Lee Hutchins Susan Pruitt 
Danny EIUI Darnall Marguerite Ann Hyland Mala Jean Ross Ray 
Sharon B. Simpson Denham lJobby Gail Jackson Donald R. Redrup 
!-IMriet Ann Downing John Mark Jacbon, Jr. Susan Kaye Richardson 
Joyce Caylor Dunagan Michael Curry Jenkins Mancil Dulin Robinson II 
Barbara Sue Duvall Sheila Webster J enkins Beth Rone 
Frances Hardin Edds Virginia Stewart Johnson Bobby W. Sandefur 
Larry Morgan Edwards Linda Lou Justice Clifford W. SchLilte 
Brenda Kaye Eisert Anita Rose Kotheimer Ellen Joy SCOII 
SEN IOR SCHOLARS OF THE YEAR (3.5 or a bove) 
David Malin Allen 
Jean Moore Almand 
Linda Hall Anderson 
hne Carol A Ikinson 
Grovcr Michael Bale 
Patricia Lynn Barath 
Tcrry Vim:enl Bean 
Carolyn Barnes Black 
Willis Berton Blue, J r. 
Vera SLie Boulton 
Nancy Lawrence Brent' 
Dianc Lee Wood Broady 
Ellen M. BroylCll 
Boyce Denton Bruner 
Donna SiDs Il ryan 
Sal,:, Simmons Calkins 
Anthony Lec Cochran 
Micheal John Collins 
Odell Summers CrockclI 
Scarlctt Elizabeth Davis 
Peter 10hn Didier 
Peggy Moore Dinwiddie 
Vickie McCandless Doyle 
Bettie Alendcr Durham 
Frances Kern Eubank 
Carla Nichols Evans 
loe Ashby EV3nl lll 
Danny Lce Fark 
Shirley J ean Farrh 
Marilyn Sue Ferris 
Harlan Michael Feny 
Milia McChesncy Flynn 
Gary Stanford FOSler 
Janet Scarbrough Frcville 
John Robert Gaddis 
Ja ne Ann Garrett 
Joe Frank Glasscr 
IloUace Mary I\. Glenkey 
Annetta Thomas Gossett 
Ginger Lee Taylor 
Pamela Jane Upton 
Beu y Lou Vaught 
Jane t Lynn Vernon 
Sarah Hawks Vincent 
George Steven Webb 
Paulette Walkup WellJ 
Allison Ann Williams 
Patricia Wright Williams 
Martha Lu Wilson 
Sarah D. Bishop Wilson 
Charles Dewight Wimpee 
Robert Edward Klein Margurelle Oliver Carol Ann Rudolph Glee lIailcy Stinncll 
Vicki RoscnhalCn Knigh t Wilma Jean Osborne Judy Elaine Russell Linda Gail StOTms 
Kathrine Mae Leonard Belly Sue Owen Conme Gowen SCOII Brenda Morris Thomas 
Ann Weber Lester Anna MaIie Owens Stephan Page Smilh Zelma Mae Turner 
Pamela Alza Matney Lyda Pettit Parker Sally Sncllen Louis Alan Wand I Pauy Niblack McCce Kenneth Roy Pendleton Mel inda Snider Billie Lynn Warford 
Bobbie Smy the McKinney Lana Dale Perkins S3ndra Lee SpellS Larry Edward Wclb 
Fram:cs Edwina Miller !lethany Diane Poe Elizabclh C. Spencer ClIoIyn Garner Will iams I 
Glenda Freeman Mossbargcr ChlllC5 Thomas Poole David Smilh St. Clair Nodie S. Wilson 
Janel Marie Neale thubara Chace Powell Kanm Liles Stewarl Puty Cox Wilson 
William Marlin O'Bryan Lois Renfrow SU.!all Ellen Stewart Lindscy Rhca Woosley 
Shawnce Lashbrook O'llara 
Cuol Elaine Wolf 
Joyce Canoll Wright 
Marian Roberts SCOII 
Bonnie Ray Segers 
George W. B. Shannon 
Janice Teresa Shelby •• 
Daneli Eugene Shelton 
Robert Stephen Sherman 
Donna Sue Shipp 
Susan Alice Skiba 
Dennis Lee Smith 
Constance Ruth St. Clair 
Susan Gayle Stuebing 
Margare t Doyle Taylor 
Elizabeth Lee Troutman 
Shelby Davis Turner 
Lila Chl1lotte WeUs 
ayde Eugene Whiule 
ClUroll Lee Wiles 
Dale Wilson 
EI1I Denis Wilson 
Lana SLie WoodWllrd 
Garry Wrigh t 
Sara Lloyd YOLing 
Raymond J oseph Zapatka 
Carol McDowell Greenwood 
Neata Mae Iial l 
EdWllrd aark Hanes. J r. 
Gary Michael Harmon 
James Warrcn "'endricks 
David Lee Hendri"l; 
Sandra Jones HcrriTlllton 
Freddie Alonzo Higdon 
Mary Margaret Holman 
Linda Bull Huffman 
Elizabeth Thomas Hunl 
Margaret Michele Joganic 
Nancy Jo Kenneweg 
